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LE FIGARO 
El nuevo "Atlas Phaïdon" propone una selección de obras arquitectónicas realizadas en la última década en cinco 
continentes. 
 
http://www.lefigaro.fr/livres/2009/10/26/03005-20091026ARTFIG00381-dix-ans-d-innovations-
architecturales-dans-le-monde-.php 
THE ECONOMIST 
Reseña del nuevo album de la mezzo-soprano italiana Cecilia Bartoli, “Celestial sacrifice”:  
 
http://www.economist.com/books/displayStory.cfm?story_id=14698125 
THE NEW YORKER 
Elizabeth Kolbert reflexiona sobre “The Things People Say” bajo el sugerente subtítulo “Rumors in an age of 
unreason”. 
 
http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2009/11/02/091102crbo_books_kolbert 
MICHAEL JACKSON 
Naturalmente, ya está dando mucho que hablar el estreno del documental “This is it” sobre Michael Jackson y los 
conciertos que preparaba poco antes de morir.  
 
http://www.canaltcm.com/estrenos/post/2009/10/22/michael-jackson-this-is-it-nuevos-vaadeos-calentando-
todos 
CORRIERE DELLA SERA 
Siempre resulta curioso examinar la lista de los libros más populares en otros países. Basta pensar que en Italia, 
por ejemplo, era esperable encontrar a Philip Roth o a Orhan Pamuk, pero no tanto a Paulo Coelho como puede 
apreciarse en: 
 
http://www.corriere.it/cultura/libri/classifiche_23Ottobre2009.shtml 
EL PAIS DE MADRID 
Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina declaran de nuevo su fervor por Buenos Aires: 
 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Fervor/apasionado/Buenos/Aires/elpepucul/20091029elpepucul_1/Tes  
  
 
 
 
